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ANSORENA, Luis Crítico musical
APALATEGUI, Jokin Escritor político



























































































I. Matiko, Pablo de Iboa
El Doctor Arias, Doctor Anás
Aben Zaide, J. M. A.
Zeda
Txundrintxu







Publicista     XIX-XX      
Franck Marchal




































































































































































Luis de Arando, Zakarías
Albe'tar. Ander. S. Agerr. Kepa.
Kepaul, A eta G'tar S, Baia,
Beuzko. Eguialde. Eztena Erle-
-eztena, Cristófilo, Z, Jelalde,
Goikoalde
Kirozale, Atxukale, Fotógrafo, J.
Amer, José, Ika, J.A.A., J.
Armar, El Espía, Ibar, Liriñ
Ranevendeati
Jakin
Kiskitza, Baso Jaun, Andola,
Mendizorrotz Andola, Miguel
de Beotegui, Andrés de Urbia
Estanislao


















J. L. de Jaixo

















Sor Juana Inés de la Cruz


























































































































































Iñaki de Aberrigoyen, Igazola,





Premin de Iruña, Tiburcio de
Orkabio
Anchón
























Zabal, J. Martínez, Etxeberría,
García, J. García Bilbao





Fray Tridente, Benjamín, Baso
Juan, Catón, Pepe Gandhi,













































CUNCHILLOS, Santiago Escritor político
CHARRITTON, Pierre Historiador
DAÑOBEITIA, Santiago Periodista
DELMAS, José Eugenio Periodista
DERTEANO, Kepa Poeta
DIAZ ALBERDI, José Biógrafo
DIAZ TUESTA, Angel Economista
DICASTILLO, Miguel de Poeta
DIEZ, Faustino Periodista
DIHARCE, Jean Olerkari
DOMINGUEZ MARROQUI, Xabier Escritor político
DONAZAR, Anselmo Poeta
DONOSTY, José María Periodista






ECHAVE SUSTAETA, Eustaquio Escritor político




























































































Tediato, Panza Fray Rotundo
de la, Ramírez y Góngora
Bienvenido de Estella













Txikia, Lope de Aulestia
Juan de Zuría
Jorge Alcedo de Torres
Fermín de Irati, M. Iruña










Fray Augusto de la Inmaculada
Fernández Eleicegui Leonardo




Fermín de Altobiscar, Fradue












Ikasle, Bizkargi, Marcos Urrutia
Basarri
Fray Gil
Azkain, Axe, Iturrain, Sigma
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GARCIA DE ERCILLA, Fortún































































































Ignotus, El Coronel, Don Nuño




B. E. y S.
Antonio Erauso, Francisco de
Lovola, Alonso Díaz Ramírez
Un ingenio de esta Corte
Manex
Juan Endoya




Un doctor theólogo, cortesano
de Roma















Jerónimo de San José







Catón, El Censor, Katontxu
Zensorua
Gudarim Arrantzale, Javier de
Urroz, Zuriña, Errementari, Peli
Alkasibar, Balauri, Irugara’tar
Usune
Gemitar J, J. de G.









Asley, Almy, Vitoria Grahan,
Loreta Goy
Fortunio Arteaga




















GAYTAN DE AYALA, Antonio

















GONZALEZ ABASCAL, Ricardo Crítico de arte
GOMEZ ESTIBALIZ, Mercedes Poeta






























HURTADO DE MENDOZA, Antonio
HURTADO DE MENDOZA; Diego
IBAÑEZ, Sor María Engracia




































































Fray Evangelista de Ibero
Argos







Bingen, Vicente Aizkibel, Luis










Basilio María de Gernika
Aurelius Antoninus





El discreto de Palacio









Marcos Aperregui, Madre Mari











































































































































































































Etxekate, Adán de Etxekate
José María de Aranaz
Fortaleza, Marqués de la,
Modestisimus
Tristán de Izaro, Capitán















Fernando Sarrailh de Ihartza,
G. de Zúñiga, Hobeko de
Garralda.   
L. Ayanbe, Aspaldiko, Ibalan,
Matxingorri
Nik, Txipios, Abil, Eletarde
Ikasle gazti, Ikusgarria
Fulanez
E. G., Gregorio de Madaria,
Laumaiki
Daniel Arberu, Laguna
Argacha, Sacona, Ito, Veritas






Fígaro, El Pobrecito hablador
Legoaldi
Aguirre y Ugarte, Don Joaquín
Ignacio, Presbytero, Ezterrica
Agustín de, Lardizábal y Elorza,
M. D. L., El Menor de sus














LARREA. Francisco   Publicista 




























LOPEZ, Joaquinita de Poetisa
LOPEZ, Serafín Periodista





LOREDO, Miguel Escritor político
LOSADA, José Periodista

















MARRODAN, Mario Angel Poeta
MARTIN DE RETANA, José María Periodista
MARTINEZ MARIGORTA, Antonio Costumbrista














































































Pierre Duhalde, Xabier de


















Víctor Monserrat, Theri, Txiki,









Esteban María de Urteaga




Bartolomé de Santa Teresa
Maygar
Sebastián de Gorostiza, Don
Tejón Vélez de Duero
Rotuney, Cualquiera
Argizale, Gama, Mitorga,
Urigoitia, Gabirel, M. G., Mikel
Goituria
Elexalde














Balaoza, Justo, El holgazán, El
Pobrecito holgazán
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PEREZ DE LA MORENA, Gerardo
PEREZ NECOECHEA, J. Joaquín







































































































José María Oyarbide, Oyarbide
de Berrizale, Bildari, Biojeme
Gabriel Celaya
J. de Zubiria, Bonifacio de
Arregui
Un caballero guipuzcoano,




I. de Baigorri, Miguel de
Orreaga
Karmele Saint Martín


























Jaizkibel, Martín de Otxoa de




Arrigaray, B. de Arrigaray,
Celestino María de Calparroso























RUIZ DE AGUIRRE, Luis
RUIZ DE AÑIBARRO, Víctor
RUIZ DE AZUA, Andoni
RUIZ DE ERCILLA, Gregorio
RUIZ DE OYAGA, Julio
RUIZ DE VELASCO, Eduardo
SADA AMEZQUETA, Juan





















































































































Doctor Saura, Ayo Recalde,
Mated, Didacus Arroyo
Vizcaino












Padre Faustino de Pamplona,
Germán de Pamplona
Sancho de Beurko






Don García Góngora y
Torreblanca




















Sejo Amira de Narte,
Pescadilla
Arako
Miguel Astiz Dorrea, Pierre









ENTRESACA DE UN DICCIONARIO DE SEUDONIMOS






















































































































Fernández, Victor, M. M. de U,
MU, Menaguito, R.M.C., Un
amigo, Rafael U. Unusquisque.
Yo mismo, Augusto Pérez
Niebla, Ansari, Tu amigo, Yo
Joma



















El vitoriano de Alava, Víctor
Velica, Benacor, Jede de








El Apoderado del alma del
licenciado Elizondo
















Zarate'tar M y M de Alaba
Vicente Copa
Policarpo de Iraizoz
































Arteta, Zutaria, Katunxu de
Artibay, Ondarzuri
Crisanto de Iturgoyen
Fermín Mendieta, Astericos,
Miguel Zárraga
Padre Donostia
Acialuz
Arizpeko
José de Lizarralde
Zalacaín
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